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ХV Розділ. «Міжнародне співробітництво у сфері реалізації та 
захисту прав дитини». У розділі мають бути закріплені основні механізми 
взаємодії вітчизняних органів державної влади з міжнародними 
інституціями у сфері захисту прав дитини; 
ХVІ Розділ. «Прикінцеві положення» – має містити норми, які 
допоможуть систематизувати ювенальне законодавство та забезпечити 
його реалізацію. 
Висновки: з викладеного можемо зробити висновок про те, що 
перед вітчизняною правотворчою і правореалізаційною практикою 
стоять дуже важливі завдання. Ювенальне законодавство має бути 
впроваджене в життя, адже дитина є окремим, самостійним суб’єктом 
правовідносин, які повинні бути регламентовані та гарантовані 
державою, а ювенальні стандарти мають стати основою формування 
правосвідомості дитини та її правової культури. 
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Сучасна злочинність в Україні характеризується високим рівнем, 
несприятливою динамікою та структурою. Однак ця динаміка не була 
рівномірною і в окремі роки. Протягом незалежності України відбувалося 
зменшення рівня злочинності. Фактично за  весь час дві третини від 
загальної кількості виявлених осіб, складають особи, які ніде не 
працювали, не навчалися і не мали постійного джерела доходів [1]. 
Зміна числа скоєних щороку злочинів залежить від великого числа 
факторів. Визначимо набір факторів які можуть впливати на кількість 
скоєних злочинів. Набір цих чинників може бути досить широким, але  
зупинимося  на наступних [2]: 
Y-зареєстровано злочинів з розрахунку на 1 тис. чол. 
X1 - рівень безробіття 
X2 - середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата;  
X3 - вища освіту (число студентів, які отримали вищу освіту;  
X4 - індекси споживчих цін на продовольчі товари. 
Дані для проведення кореляційно - регресійного аналізу 
розглядалися для 2010-2018 років [3]. Параметри моделі оцінюються за 
МНК (метод найменших квадратів). За допомогою Excel отримали 
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кореляційну матрицю, аналіз якої показує наявність 
мультиколінеарності. Аналіз отриманої матриці дає можливість залишити 




На графіку відображена залежність кількості зареєстрованих 
злочинів від рівня безробіття. Множинний коефіцієнт регресії показує 
високий рівень зв’язку між аналізованими ознаками. 
Побудована модель було перевірено за F-критерієм Фішера. Всі 
коефіцієнти регресії є значущими. Така модель може бути використана 
для прийняття рішень і здійснення прогнозів та планування заходів 
протидії злочинності в Україні. 
Підводячи підсумок можна відзначити що рівень злочинності в 
Україні залежить від зайнятості населення, тобто, при зниженні рівня 
безробіття буде поліпшуватися криміногенна обстановка. 
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